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Partiendo de los criterios de diseño que el concurso Solar Decathlon ofrece, se busca 
identificar no sólo constructivamente sino culturalmente las fortalezas y dificultades del barrio 
Ciudad jardín (Cali, Colombia). Esto con el fin de establecer las prioridades y evaluar las 
medidas de acción a tener en cuenta para la realización de la unidad de vivienda.  
Como estrategia de diseño se manejará a nivel urbano, la tipología de un ecobarrio, 
generando una comunidad autosustentable; entendiendo las prácticas culturales, económicas, 
políticas y sociales del sector. 
La arquitectura modular juega como papel principal dado que se plantea el fácil 
desplazamiento y ensamblaje; la generación de espacios culturalmente necesarios dará como 
resultado, una vivienda articulada con el sector y su sociedad. Se partirá de un diseño 
completamente incluyente para personas con movilidad reducida. Esto, acompañado del uso 
de las estrategias bioclimáticas para la generación de confort térmico y el uso de materiales del 
sector que prima para la construcción del proyecto. 
Palabras clave 
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Environmental awareness in housing Colombia 
Abstract 
Based on the design criteria offered by the Solar Decathlon contest, it seeks to identify 
not only constructively but culturally the strengths and difficulties of the Ciudad Jardín 
neighborhood (Cali, Colombia). This in order to establish priorities and evaluate the action 
measures to be taken into account for the realization of the housing unit. 
As a design strategy, the typology of an eco-neighborhood will be managed at the urban 
level, generating a self-sustaining community; understanding the cultural, economic, political 
and social practices of the sector. 
Modular architecture plays a leading role since it is easy to move and assemble; The 
generation of culturally necessary spaces will result in housing articulated with the sector and 
its society. It will start from a completely inclusive design for people with reduced mobility, 
this, accompanied by the use of bioclimatic strategies for the generation of thermal comfort 
and the use of materials of the sector that premium for the construction of the proyect. 
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En la presente investigación se parte de la necesidad de diseñar y construir una vivienda 
con características autosustentables, manejando estrategias bioclimáticas enfocadas para la 
sociedad en Cali con el fin de dar a conocer la vivienda industrializada sostenible en Colombia. 
Se da inicio a cuatro problemas base siendo estos: la vivienda social, la densidad urbana, 
el uso racional de los recursos ambientales y la pertinencia regional; aplicando una metodología 
problemática sólida, que da inicio a la resolución de problemas específicos sustentando el 
proyecto de manera clara y argumentada. 
           La vivienda social 
La vivienda social o de “interés social” como es llamada en Colombia nos brinda una 
solución asequible dado que esta se caracteriza por sus costos bajos y su generación en masa 
que ha funcionado por años. Sin embargo, como Rodríguez & Sugranyes, afirman “Esta 
política exitosa ha terminado creando nuevos problemas urbanos y sociales: segregación, 
fragmentación, inseguridad, hacinamiento” (2004, p.6).  
Más allá de plantear un proyecto masificado enfocado en intereses económicos, en el 
que se hacinan unidades apenas habitables, la menor cantidad de zonas verdes y espacios 
sociales limitados a la practicidad que ofrece un espacio multifuncional; adicionalmente es 
primordial considerar la localización y la movilidad residencial. Cabe mencionar la 
importancia de los factores sensitivos necesarios para la creación de espacios seguros e 
iluminados con actividades estratégicas que generen beneficio para los usuarios. 
 Entran en consideración también, factores arquitectónicos tales como la necesidad de 
dispositivos externos a la arquitectura como el aire acondicionado o calefacción, que suelen ser 
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fundamentales en el hogar para lograr confort; desafortunadamente no son asequibles para la 
gran mayoría de colombianos.  
Uso racional de los recursos ambientales 
Como es sabido, Colombia es uno de los países más ricos en recursos naturales, pero el 
crecimiento y desarrollo económico acelerado que ha tenido el país se ha visto de manera 
alarmante, ya que trae consigo como consecuencia el inevitable deterioro y reducción de 
recursos por diversos problemas (deforestación, caza, sobre producción de terrenos en la 
ganadería y smog), como bien lo explica López:  
La creciente escasez de recursos ambientales y de algunos recursos naturales que, por 
primera vez, se está comenzando a registrar tanto en países ricos como en países pobres, 
y la extraordinaria concentración de la riqueza producida en las dos últimas décadas, 
especialmente en las economías más avanzadas. (2010, p.29). 
 Sin olvidar el crecimiento acelerado de las manchas urbanas, desde las grandes 
ciudades hasta los pequeños asentamientos, proporcional a las problemáticas de ocupación; 
esto hace que poco a poco nos encaminemos a una escasez inevitable, pero por medio de 
soluciones, como la arquitectura bioclimática en donde con estrategias simples se reduzca el 
consumo energético y el uso de huertas urbanas, se empieza a dar conciencia de la importancia 
de la auto-sustentación. Se puede así, frenar de manera parcial el nivel de contaminación que 
se genera. 
Densidad urbana 
Entendemos esta como un conjunto de elementos que conforman la ciudad en sí misma, 
responde a la ocupación física del espacio, la altura de sus construcciones, la facilidad de acceso 
a ellas por medio de sistemas de movilidad (tanto peatonal como vehicular), sus espacios 
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públicos y zonas verdes; siempre tomando medición de cuantas personas se encuentran 
localizadas en este espacio.  
La densidad constituye una variable fundamental de la compacidad de una ciudad. 
Entendemos por "compacidad" la combinación de la densidad urbana, el tipo de 
ocupación, el reparto del viario público, la proximidad a redes de transporte alternativo 
al automóvil, la accesibilidad peatonal, el porcentaje de condominio cerrado y de 
espacio libre. La densidad, pues, puede ser medida por el número de viviendas y/o de 
habitantes en un área determinada. Hermida, M; Hermida, C; Cabrera & Calle. (2015).  
Dada la cantidad poblacional y el crecimiento acelerado de las ciudades, donde cada 
día la ocupación del suelo es mayor y junto con esta la necesidad de espacios, se da un 
desarrollo urbano en donde en su afán de solucionar la demanda, cada vez se pone más en 
riesgo la calidad de la arquitectura; se hace necesaria la intervención urbanística para que de 
forma creativa y funcional se logre no solo el éxito del proyecto, sino la recuperación de la 
calidad en los espacios necesarios para la comunidad. 
Pertinencia regional  
Hablamos de pertinencia como la oportunidad de generar una adecuación del módulo 
de vivienda que en este caso se localiza en Cali, para darle una implantación en las diferentes 
partes de Colombia. Potencializando así el proyecto. Esto se desarrollará por medio de fases, 
en donde la primera, es el desarrollo completo del módulo para Cali, todas sus características 
serán funcionalmente técnicas para este lugar, tomando en cuenta el clima, la arquitectura y su 
cultura. Como segunda fase, se haría la implementación técnica del proyecto para que sea 
desarrollado en los diversos asentamientos de Colombia. 
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Teniendo en cuenta los antecedentes constructivos del país, donde la vivienda de interés 
social se caracteriza por ser de espacios mínimos, replicación de edificios y la generación de 
espacios públicos tanto cubiertos como al aire libre en donde no se cuenta con la participación 
necesaria o la apropiación de los usuarios, ya sea por temas culturales, económicos o sociales, 
Escallón & Clemencia afirman que: 
 Con el tiempo y bajo la presión de estrategias de mercado, se fueron reduciendo estas 
opciones para concentrarse en la modalidad de vivienda nueva que contaba como único 
agente al sector privado para la financiación y la construcción de las viviendas y 
restringía el acceso a la soluciones para las familias…Desde mediados de la década de 
los noventa, se ha descuidado de forma grave la atención al mejoramiento de la calidad 
de las viviendas construidas, lo que constituye parte importante del problema de 
vivienda. (2011, p.56). 
Generando así la necesidad primordial de dar solución a la vivienda de calidad, 
promoviendo el cambio en la arquitectura colombiana para que cuente con el confort necesario 
y que, sin importar estratos sociales o presupuestos, la vivienda sea digna para cada familia. 
Partiendo del análisis del sector, el diagnóstico del problema y la zonificación, dará 
como resultado un proyecto diseñado con estrategias bioclimáticas; a pesar de lo anterior ¿será 
posible que un proyecto autosustentable sea acogido y apropiado por la comunidad 
colombiana? 
Metodología 
Parámetros de diseño 
La arquitectura, desde el punto de vista de la habitabilidad,  expone un prototipo de 
vivienda sostenible que aproveche los recursos naturales y que logre en términos de resistencia, 
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estabilidad y durabilidad; regularse con las disposiciones enmarcadas en el desarrollo 
sostenible, es así como el concurso internacional de arquitectura e ingeniería “Solar Decatlón”, 
busca crear consciencia ambiental al promover el diseño de viviendas sostenibles abastecidas 
en su totalidad por energía solar e incluyendo lineamientos de diseño  para personas con 
movilidad reducida. 
Es una iniciativa del Departamento de energía de los Estados Unidos (DOE) en la que 
universidades de todo el mundo compiten con el diseño y la construcción de viviendas 
sostenibles que funcionan 100% con energía solar. Se denomina “Decathlon” ya que 
las universidades y sus prototipos son evaluadas en 10 criterios: arquitectura, ingeniería 
y construcción, eficiencia energética, consumo energético, confort, sostenibilidad, 
posicionamiento, comunicaciones, diseño urbano y factibilidad e innovación. (Solar 
Decathlon, s,f) 
Como requisito de diseño, se debe tener en cuenta la optimización del espacio logrando 
una densidad de 120 viviendas en una hectárea. Esto exige el desarrollo de un plan maestro 
distribuyendo equitativamente zonas públicas, espacios comunales, zonas sociales y zonas 
residenciales. 
No solo jugará un papel importante la calidad que se muestre en el proyecto, también 
irá de la mano con el deber de hacer uso de fuentes de energía alternativa y recursos locales 
accesibles a la población en general, principalmente en la vivienda social dando así prioridad 
a las zonas mayormente pobladas en el proyecto. 
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El diseño del módulo, tiene como objetivo satisfacer las necesidades de un hogar de 5 
personas en un espacio total para cada módulo de entre 60-80 m2. La volumetría a diseñar debe 
estar dentro de un área de 15m*15m con una altura de 4m a partir de una plataforma de 50cm 
dando un aislamiento en la parte superior de 3 m a cada lado, como se muestra en la figura 1.        
 
Figura 1. Volumetría base. Fuente: Autoría propia. 
Análisis del sector 
Se inicia con un análisis preliminar en el lugar de implantación, en el barrio ciudad 
jardín, localizado en la comuna 22 de Cali, Colombia. Se evidencia la agresión al sistema verde, 
puesto que se realizan construcciones invadiendo la ronda del humedal “La babilla”, sin tener 
en cuenta daños ecosistémicos ni afectaciones a las viviendas. Siendo un sector residencial, se 
caracteriza por no tener espacios verdes, zonas de reunión, o equipamientos necesarios para 
dar sentido de apropiación. Dichos elementos son fundamentales para el desarrollo social, la 
generación de comunidad y el aporte clave para la resiliencia. 
En el barrio se da el tránsito entre el ser individual y el ser social, y el espacio público 
urbano opera como bisagra entre lo puramente familiar y las primeras relaciones 
amorosas, contactos deportivos y manifestaciones políticas del individuo que conforma 
su ser social. (Buraglia. 1998) 
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De igual manera, en el sistema de movilidad se ve la falta de elementos verdes continuos 
tanto para el peatón como para el vehículo, ya que esto genera islas de calor por el pavimento. 
Dado a la localización del proyecto, se toman como estrategias primordiales para el diseño 
arquitectónico, las condiciones encontradas en el lugar de trabajo. Una de ellas es la 
temperatura, que en conjunto con la humedad relativa del ambiente genera la necesidad de 
mantener tanto la vivienda como el proyecto en general resguardado lo mejor posible de los 
rayos directos del sol. Generar estrategias de bioclimática al interior del módulo, se vuelve 
primordial para lograr el confort. 
Por otro lado, al analizar el nivel de urbanización existente y las condiciones de acceso, 
hace que no solo se vean como oportunidades de mejora en el plan maestro, sino que sean foco 
de diseño la reforestación de la zona y la implementación de transportes alternativos. Esto, se 
generará a partir de un sistema de vivienda en altura bajo el concepto de ecobarrios, en donde 
siendo polémico el concepto, se define de la siguiente manera: 
Algunas propuestas titulan sus intervenciones en la ciudad con este nombre para darle 
una distinción “verde” al proyecto, pero no son más que meras actuaciones aisladas sin 
una concepción integral de los aspectos que una propuesta en esta vía requiere: sociales, 
culturales, comunitarios, de metabolismo urbano, productividad, conservación y de 
gestión, variables que para la elaboración del modelo aplicado a Latinoamérica son 
fundamentales en la definición del concepto de ecobarrio. (López & López Bernal, 
2012, pp. 124-125). 
Se va dando en términos generales como principio del concepto la reconciliación 
armónica con la naturaleza y el papel que juega la comunidad y la participación de esta es 
fundamental para hablar de un proyecto exitoso. Así mismo, Rojas & Ome (2010, p.167), 
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definen el ecobarrio como “un desarrollo comunitario basado en la búsqueda de la armonía con 
la naturaleza que tuviera en cuenta simultánea y complementariamente las dimensiones 
ambiental, económica, social y espiritual.” De esta manera, se desarrollarán estrategias para el 
mejoramiento no solo de la manzana correspondiente, sino que se plantea lectura de unión entre 
las manzanas a intervenir y el humedal, dándole protagonismo a este último. 
Enfocándonos directamente en la manzana del lote 3, se desarrolla como concepto 
principal la participación, de esta manera aseguramos la unión perdida de la comunidad, el 
abastecimiento y la mejora en la conciencia ambiental, puesto que se plantean zonas de 
aprendizaje sin discriminar edades o dificultades físicas con el desarrollo de zonas como 
huertas urbanas. Elementos que enseñarán a grandes y chicos la importancia del cuidado 
ambiental, la sostenibilidad y la resiliencia que la comunidad puede generar con estos pequeños 
cambios radicales en el rumbo de la sociedad. En cuanto a la Participación de la comunidad, 
sabiendo que este:  
Es un proceso cíclico, ascendente, dinámico, complejo y articulado en el cual sus 
integrantes se organizan para compartir responsabilidades; implica diferentes 
momentos y niveles, y en su articulación requiere una interacción establecida y definida 
en la dinámica que establece entre sociedad y el Estado. (Chávez Carapia, 2003, p. 17). 
Juega un papel importante al momento de saber cuáles son las necesidades específicas 
del sector, las necesidades de las familias y de la comunidad en general, esto nos empezará a 
dar soluciones sociales.  
Chávez (2006, p. 11) explica “La participación social es dirigida a intereses definidos 
a través de las necesidades de la población participante, aunque con lenguajes y estructuras 
diferentes” Este enfoque al proyecto, complementado con talleres, y charlas ayudarán no solo 
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a encontrar las dificultades, las oportunidades del lugar y las prioridades de la comunidad para 
el buen funcionamiento del proyecto generando así la sustentabilidad. 
Ahora bien, apoyando la conciencia ambiental y el trabajo que la comunidad ha 
mantenido hasta ahora, nos da pie para generar estos espacios de participación con la 
tranquilidad de que será apoyado. Según datos del DANE en las figuras 2 y 3 se reflejan los 
hábitos de consumo responsable y reducción de huella de carbono, se evidencia un avance en 
el aprovechamiento de recursos. Sin embargo, el porcentaje de viviendas que hace una 
clasificación adecuada es del 42.3% en el año 2018. Esto indica que, con ayuda de la misma 
comunidad y los espacios diseñados para esta, se puede generar una agrupación 
autosustentable. 
 
Figura 2. Encuesta de Calidad de Vida ECV, Hogares que clasifican las basuras por tipo de material 2016/2018. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2019, p.8. 
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Figura 3. ECV, Hogares que clasifican las basuras por tipo de material 2016/2018. Fuente: DANE, 2019, p.9. 
Al proponer un ecobarrio para esta comunidad en donde las problemáticas y las 
fortalezas ya fueron previamente establecidas, no significa específicamente que genere 
cambios en el lugar por sí solo. El aporte de la sociedad y la conciencia del poder de los actos 
tanto del pasado como del futuro que apoyan al objetivo de cumplir la meta del cambio social, 
la concientización ambiental y el poner en practica acciones para el mejoramiento de calidad 
de vida dependen exclusivamente de la gente participante. 
Una sociedad en la cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración 
están unidos con un medioambiente de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de 
satisfacer sus necesidades actuales sin perjudicar la habilidad de que las generaciones 
futuras puedan satisfacer las suyas (Calvente, 2007, p.3). 
En pocas palabras, es la educación ante la problemática ambiental, el reconocer el límite 
de los recursos naturales y la necesidad de mejoramiento de calidad de vida junto con las 
acciones de cambio para las generaciones futuras; aprender del error cometido desde hace años 
en las costumbres y hábitos cotidianos del ser humano para no transferir las consecuencias de 
un consumo desmesurado a quienes vendrán. Calvente (2007, p.6) complementa, “El desarrollo 
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sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para 
satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y 
oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras.”  
Tanto para el desarrollo del módulo, como para la urbanización se generan en torno a 
la solución de problemas, satisfaciendo las necesidades específicas de la comunidad y de cada 
familia usuaria del proyecto. Teniendo en cuenta las características propias de habitabilidad en 
esta ciudad, donde prácticas sociales entran a ser parte del diseño arquitectónico, se encontró 
que las zonas sociales privadas al aire libre son más usadas en horas de la tarde y la cantidad 
de personas que habitan el hogar varía, tanto en número como en necesidades. Para esto, se 
genera la posibilidad de adaptar la vivienda. 
Supone reconstruir el rumbo a partir de una ruptura sin la pretensión de mantener todo 
igual o recuperar una supuesta estabilidad perdida, sino que la adaptación positiva a las 
nuevas condiciones implica necesariamente un proceso de aprendizaje junto a cierto 
grado de adaptabilidad y, en consecuencia, de transformación. Se trata de hacer «un 
buen uso de la memoria y del olvido» (Méndez, 2011, p. 217).  
De esta manera y teniendo en cuenta las brechas sociales, las tipologías familiares y las 
costumbres locales, se hace desde la arquitectura, la adaptación en el proyecto para que la 
comunidad encuentre no solo confort y calidad de vida, sino la necesidad de cultivar y mejorar 
los hábitos para que este cambio perdure en las generaciones con el aprendizaje adecuado. Se 
busca generar cambios como los que Villalba propone:  
…personas de grupos de alto riesgo que han obtenido mejores resultados de los 
esperados…debido al enfoque social y de vivienda social que el proyecto plantea, se 
espera no solo la mejora en la calidad de vida sino la concientización de la necesidad 
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de cambio…buena adaptación a pesar de experiencias (comunes) estresantes (cuando 
los estresares son extremos la resiliencia se refiere a patrones de recuperación). (2004, 
p.3). 
Estos patrones de recuperación, que pueden ser paulatinos o ágiles dependiendo el caso, 
pueden realizarse con ayuda de la misma comunidad en los diferentes espacios arquitectónicos 
que se proponen, siendo conscientes de que la aceptación del proyecto y la funcionalidad de 
este es un proceso. “…recuperarse de un trauma. A pesar de las diferencias en terminología, la 
resiliencia tiene que entenderse como un proceso.” (Villalba, 2004, p. 3). 
Resultados 
Iniciando desde la parte urbana, se genera un plan maestro que dé prioridad a la 
continuidad del sistema ecológico (farallones, humedal y zonas verdes) esto con el fin de 
revitalizar el barrio, dar mejores sensaciones espaciales y generar una reconciliación ambiental 
por el espacio arrebatado del humedal. Se plantea la intervención de una serie de manzanas 
aledañas al humedal con una ocupación espacial de alrededor del 40% para dar permeabilidad 
visual al humedal generando una serie de recorridos tanto internos para el peatón como 
externos para los vehículos. Ver figura 4.  
 
Figura 4. Estrategias urbanas. Fuente: Autoría propia. 
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Solucionando el déficit de equipamiento del sector, se desarrollan plataformas en los edificios 
que tendrán como función generar espacios de comercio, de educación y recreación para toda 
la comunidad, tal como se muestra en la figura 5. 
 
 
Figura 5. Implantación. Fuente: Autoría propia. 
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La generación de alturas se basa en la jerarquización del humedal, esta con el fin de 
generar una equidad para los residentes del proyecto y la reactivación del interés de la 
comunidad por este.  
 
Figura 6. Estrategias de implantación. Fuente: Autoría propia. 
En cuanto a los edificios, la morfología se justifica con la orientación solar, debido a 
las altas temperaturas del lugar, ya que nos permite tener la menor área del edificio expuesta a 
los rayos solares directos en las horas críticas; de esta manera, el diseño interno de cada edificio 
se ve beneficiado en su totalidad dada a la rotación de las torres. Ver figura 6. 
En la ventilación se aprovechan las corrientes de aire sentido occidente-oriente; vientos 
a sotavento provenientes de los farallones y las corrientes de aire que son generadas por el 
humedal hacen que dentro del módulo de vivienda se pueda implementar estrategias de viento 
cruzado para mantener una temperatura fresca al interior, en la figura 7 se evidencia. 
 
Figura 7. Diseño biosostenible. Fuente: Autoría propia. 
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Para la implantación, se desarrollan dos tipologías de torres: la torre escalonada, se ve 
agrupada en 4 apartamentos por piso resaltando las alturas, manejando una plataforma que las 
une en la planta de acceso, con actividades para la zona social y administrativa de las 
residencias, se plantean zonas comunales amplias para cualquier tipo de actividad grupal. Por 
otro lado, las torres individuales se ven caracterizadas por espacios en su plataforma para uso 
educacional y de comercio.  Como lo muestra la figura 8. 
 
Figura 8. Definición espacial. Fuente: Autoría propia. 
Con respecto a la accesibilidad al proyecto, se marcan tensiones de conexión hacia el 
humedal y el eje verde con el que se cuenta a la derecha del lote, se plantean sobre estas, hilos 
conductores de agua con el fin de refrescar las zonas peatonales, zonas boscosas con la 
estrategia de generar flujos de aire que mitigan la temperatura excesiva en días calurosos o muy 
soleados y zonas de uso comunitario como huertas, parques y canchas. 
Al momento de plantear una volumetría, se parte de una forma cuadrada, al tener en 
cuenta que la vivienda debe ser transportable, se subdivide generando módulos para la facilidad 
del transporte con una integración central en su composición basada en la necesidad social de 
la comunidad, el hacer espacios al aire libre para pasar las tardes. Ver figura 9. 
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Figura 9. Definición de forma. Fuente: Autoría propia. 
Al diseñar con estrategias de bioclimática, se toman en cuenta la ventilación y la 
asolación del lugar. Debido a esto, se eleva la vivienda para generar flujos de aire, se hacen 
aberturas en la parte superior de los muros para la salida del aire caliente y en la parte inferior 
para la entrada de aire fresco. Se implementa un sistema de segunda cubierta con el fin se aislar 
térmicamente los espacios, dando movimiento a las fachadas para tener la libertad de elección 
entre fachada libre y sombreada o una fachada cerrada y ventilada, tal como lo muestra la figura 
10. 
 
Figura 10. Estrategias solares. Fuente: Autoría propia. 
En cuanto al diseño de pieles, se plantean pequeñas aberturas a lo largo de los muros 
externos con el fin de generar un flujo mayor de aire en la zona central de la vivienda. Al ser 
arquitectura liviana, se modula con paneles de madera, usando segundas pieles como celosías 
o muros evitando la ganancia térmica al interior de estos. Ver figura 11. 
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Figura 11. Fachadas. Fuente: Autoría propia. 
Para generar el sentido de unidad a los cuatro módulos sueltos, se une el proyecto con 
un sistema de cubiertas sobrepuestas abrazando los diferentes módulos, de esta manera 
aseguramos la protección de los espacios vitales y el flujo continuo de aire para mayor confort 
en el proyecto.  
Teniendo en cuenta la diversidad de espacios y necesidades específicas de cada familia, 
se dan las siguientes opciones de desarrollo de la vivienda. Esta característica es importante a 
la hora de generar apropiación del espacio, trayendo consigo la aceptación del mismo y el uso 
de los demás espacios propuestos a nivel urbano. 
Se plantean soluciones de uso para 3 tipologías principales de Familia: padres e hijos, 
un padre e hijos y adultos familiares con niños, solucionando sus necesidades con los siguientes 
módulos: ver figura 12. 
 Comedor- cocina 
 Baño principal- baño social  
 Habitación principal 
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 Habitación secundaria - habitación terciaria (opcional estudio). 
 
Figura 12. Distribución espacial. Fuente: Autoría propia. 
En cuanto al desarrollo estructural y tecnológico, se propone un diseño en madera; 
pequeños pivotes darán una nivelación a la vivienda sin importar las dificultades encontradas 
en el terreno ya que el proyecto se eleva del suelo 50 centímetros. Se diseña un sistema de vigas 
y viguetas en madera independiente para cada módulo, facilitando no solo su transporte sino la 
opción de cambio espacial en el proyecto para cada familia. Para la generación de los muros, 
se diseña un sistema portante, cubierto por laminas moduladas de OSB. Como se evidencia en 
la figura 13. 
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Figura 13. Respuesta estructural con materiales del sector. Fuente: Autoría propia. 
Para la solución técnica de cada módulo se implementan: estrategias de iluminación 
como paneles solares que alimentan el módulo de vivienda y sistemas de recolección de aguas 
lluvias para la alimentación de sanitarios, riego de plantas y lavado de ropa. Ver figura 14. 
 
Figura 14. Sistemas biosostenibles. Fuente: Autoría propia. 
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En cada módulo, se atiende específicamente la fachada de acuerdo a su nivel de 
exposición directa al sol, jugando con la ventilación cruzada y aberturas como celosías, 
persianas o retrocesos para tener ganancia lumínica, entrada de flujos de aire en el espacio y 
evitar la ganancia térmica por los rayos solares directos. Además de esto, se atiende la 
necesidad de optimizar cada espacio haciéndolo funcional y practico; en los dormitorios, por 
ejemplo, se abaten las camas dejando un espacio limpio para cualquier otra actividad pasiva. 
Para el módulo de los baños de implementa un sistema de recolección de aguas grises, de esta 
manera se mitiga el impacto haciendo uso de esta en las demás actividades de la vivienda. Ver 
figura 15. 
 
Figura 15. Diseño estratégico por modulo. Fuente: Autoría propia. 
Viendo el desarrollo técnico a nivel del plan maestro, se genera la reforestación de la 
zona, una implantación estrategica de los edificios permitiendo la ventilacion cruzada entre 
ellos, un sistemas de recoleccion de aguas grises que ayudarán a los hilos de agua en los 
caminos y las huertas urbanas; Sistemas de energias limpias como paneles solares tanto para 
las viviendas como para las zonas verdes, manejando así, ademas de un minimo impacto 
ambiental, el uso de tecnologias y consientización de la comunidad usuaria. Ver figura 16. 
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Figura 16. Estrategias de diseño. Fuente: Autoría propia. 
Como tactica principal de diseño, se hace enfasis en la ventilación ya que esta es la que 
nos permitirá tener una ganancia de corrientes de aire que mantendran no solo cada modulo 
sino toda la torre en constante confort termico, junto con la ayuda de retrocesos y percianas en 
las fachadas criticas, el control solar será completo. Ver figura 17. 
Debido a la utilización de materiales locales y estrategias, el impacto ambiental del 
proyecto es mínimo. Además de esto el consumo en costos de transporte, personal, materiales 
y tecnologías para el confort serán menudos dado a que se usarán materiales locales y sus 
tecnologías implementadas serán más naturales que eléctricas reduciendo así sus costos. 
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Figura 17. Corte bioclimático. Fuente: Autoría propia. 
Discusión 
De acuerdo con la exposición del proyecto anterior, se considera la viabilidad y el 
cumplimiento de los factores de sostenibilidad requeridos, la reducción de costos y la calidad 
del diseño para la vivienda modular. Teniendo en cuenta que el diseño corresponde en su 
mayoría a estrategias de bioclimática, estas se ven favorecidas por la participación técnica de 
los materiales a usar, en donde de no seleccionar los adecuados para el entorno del proyecto, 
se verá afectado negativamente tanto en calidad de confort como en durabilidad y resistencia. 
Para evitar que el proyecto falle, se toma como medida de precaución el uso del 
software EDGE, con el fin de dar una visión más clara en el porcentaje de reducción de 
consumo y la calidad en la vivienda teniendo en cuenta la durabilidad en años y la resistencia 
de sus materiales. 
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Se hace la evaluación de 3 elementos principales, el ahorro de agua, el ahorro de energía 
y el ahorro en materiales. De esta manera y tomando como referencia el consumo en una 
vivienda tradicional, se refleja que el proyecto Bisolar tiene una eficiencia energética del 
66.58%, su eficiencia de agua es del 36.04% y la eficiencia en los materiales es del 81.77%. 
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De acuerdo a los parámetros del estudio de Edge, el uso de materiales locales, la 
generación de actividades sostenibles y prácticas ecológicas que se desarrollaran con la 
comunidad, el proyecto se puede reconocer como sostenible. Al trabajar con materiales de bajo 
costo, de fácil acceso y de vida útil considerable como maderas locales, los costos se reducen 
y se genera un impacto social económico al tiempo, alcanzando el objetivo del proyecto. 
El ecobarrio, como bien se dijo antes se caracteriza por generar espacios densos en 
altura liberando área para desarrollar actividades de auto sustentación, estas actividades como 
la huerta y los canales de agua que cumplen a su vez la función de recolección de aguas lluvia 
como riego de las plantaciones,  nos ayudan en gran parte a generar un uso consciente de los 
recursos naturales, que con ayuda del plan de reforestación como compensación y 
revitalización del humedal se dará un gran cambio en la calidad de vida del sector. 
Teniendo en cuenta la formación, conceptos y parámetros establecidos durante la 
carrera de arquitectura en la Universidad Católica de Colombia, se ve reflejado en el proyecto 
Bisolar, la calidad y complejidad de los espacios que desde los inicios del estudio se aprende a 
respetar , es importante entender desde la facultad, no solo la responsabilidad como arquitecto 
diseñador, sino la complejidad al ejercer, el tener en cuenta y no dejar de lado a la comunidad 
con sus necesidades y problemáticas específicas que hacen de esta profesión algo diferente día 
a día; el satisfacer y solucionar son los objetivos a cumplir en cada proyecto que se desarrollará 
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Anexo 1. Planta arquitectónica.  
 
Anexo 2. Fachada sur. 
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Anexo 3. Fachada oriente.  
 
Anexo 4. Fachada norte.  
 
Anexo 5. Fachada occidente. 
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Anexo 6. Corte A1. 
 
 
Anexo 7. Corte A2.  
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Anexo 8. Planta de cubierta.  
 
Anexo 9. Zona social interior de la vivienda.  
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Anexo11. Corte fachada.  
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Anexo 12. Planta urbana primer nivel.  
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Anexo 13. Planta urbana- Planta tipo. 
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Anexo 14. Zona residencial. 
  
Anexo 15. Zona urbana central. 
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Anexo 17. Maquetas urbana y arquitectónica. 
 
Anexo 18. Maqueta urbana. 
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Anexo 19. Maqueta arquitectónica. 
 
Anexo 20. Maqueta arquitectónica. 
